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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protec ción. 
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S e r e n i d a 
Frente a todos los despropósitos 
la, audacias de quienes colocan 
.bre los intereses patrios el despe-
ho y la osadía se alza la autoridad: 
He! Gobierno, serena y ecuánime. | 
dispuesta a defender el orden y la 
tranquilidad nacionales. 
Son los que vivimos instantes en 
nne más que nunca debe imponerse 
a seSidad y la reflexión en todos 
L sectores de la vida nacional, 
ierque la ciudadanía tiene horas de 
Srueba y de su actuación depende 
muchas veces que el ritmo normal 
de una población no se altere. Los 
jocos que la rebeldía alentó en algu-
nas regiones de España han queda-
do dominados. Desde el primer 
momento el Gobierno, dueño de 
todos los resortes y conocedor de 
toda la trama, se dispuso a defender 
los Intereses generales contra la de-
masía de una banda de antipatríotas 
que sin más afán que la destrucción 
y el aniquilamiento pretende hacer 
a España campo de sus egoísmos. 
El movimiento subversivo a que-
dado deshecho en sus mismos albo-
res. Y este último aletazo de la am-
bición marxista encontró la reacción 
debida en el pueblo sano, que no 
jabe de concupiscencias cuando se 
Irata de su misma vida. Entre los 
elementos obreros el fracaso del 
mevimiento ha sido rotundo, estre-
pitoso, El socialismo se ha jugado 
la última carta y ha perdido. Las 
majezas encontraron donde debían 
contestación adecuada; que ha pa-
sado ya la hora de que el desplante 
sea acatado como norma de con-
ducta. 
Duele que las ambiciones desme-
didas hayan arrastrado a inocentes 
miembros de la familia proletaria a 
Ma vorágine de locura suicida en la 
Que algunos encontraron si no la 
muerte el hambre y el frío para sus 
Nares. Apena que haya todavía 
Quienes, seducidos por falsas pro-
bas , se lancen a la desesperada a 
un movimiento en el que nada se 
iuegan y del que nada han de espe-
rar. No se trata de vindicaciones 
obreras, no se discute ni mejora de 
jornal ni conveniencia alguna espi-
l'tual o material. Lo único que se 
%a es hacer un pedestal a unos 
cuantos vividores que a costa de la 
«anqullidad y de la deshonra de laj 
Patria tratan de acumular cuantió-i 
ÍOrtunas para atender a su vida 
«^escandaloso despilfarro. 
No es descubrir un secreto. Ha 
•^^esta la táctica constante de los: 
# # Los rebeldes se han hecho fuer-
r e t l e X I O n tes en la estación del Norte 
revolucionarios de oficio. Para ellos 
la legalidad es una palabra que so-
lamente tiene valor cuando encubre 
o favorece ga sus apetitos. Pierde 
para ellos su sentido cuando la lega-
lidad favorece o reconoce el derecho 
del adversario. Por eso han sido 
casi siempre sanguinarios estos mo-
vimientos en los que no se lucha en 
posesión de la razón ni se persigue 
ninguna noble y justa finalidad. Es 
llegado el momento en que reflexio-
nen los obreros y se pregunten qué 
les va en este último acto de locura 
realizado. Y si la meditación es la 
que todo racional puede realizar, no 
es extraño que las deducciones les 
tracen caminos muy distantes de los 
que ahora siguen. La opinión públi-
c a debe vivir tranquila y serena. En 
estos días, es más preciso que la 
cordura y la sensatez se impongan. 
Los enemigos de la sociedad, los 
aliados de los revoltosos lanzarán 
bulos y noticias sin fundamento al-
guno. Es conveniente que todas las 
afirmaciones sean recibidas con la 
cautela que el buen juicio aconseja. 
No nos dejemos seducir por las 
alarmas ni por tendenciosas infor-
maciones. Hay quien a muchos k i -
lómetros de distancia sabe al minu-
to lo que ocurrió en determinado 
punto de España, Y quibn a Stjbieri-
das acepta como buenas o propala 
estas especies es tan reo de lesa 
ciudadanía como los que se agitan 
en las convulsiones de su moribun-
da preponderancia política. 
Es la autoridad quien garantiza 
que los intereses de la Patria están 
defendidos. Y debe ser el ciudadano 
quien contribuya a que la paz y el 
orden no se alteren un momento, 
porque en estas horas estamos obli-
gados todos, sin excepción alguna, 
a procurar que la sensatez se im-
ponga y que la tranquilidad ni un 
minuto sea perturbada. 
El Gobierno manifestó ayer que 
no intervendrá, como es natural, en 
la acción de los Tribunales, ni mili-
tares ni civiles, pero que ordenará 
se active la tramitación de los jui-
cios sumarísimos para que la justi-
cia tenga rápida satisfacción, sin 
que presiones extrañas perturben su 
ministerio por doloroso que sea en 
los actuales momentos. El país pue-
de, por lo tanto, esperar confiado. 
Debe permanecer al lado de la auto-
ridad como lo estamos nosotros, 
hoy más que nunca en que se de-
fiende el prestigio y la tranquilidad 
de España. 
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^Cerae d Y A U T acabaron de con-
e cómo cambian los fer-
vores de algunas personas por la 
República cuando la Reoública deja 
de ser propicio acomodo para su 
servicio y ambiciones personales. 
Más guardias civiles muertos. Más 
bisoños números de Asalto asesina-
dos. Y siempre por la espalda. Es la 
táctica marxista para actuar tanto 
en la polílica como en la revuelta. 
Merced a la decisión y al espíritu de 
recta disciplina de la fuerza del Es-
tado abortaron los movimientos cri-
minales contra la patria preparados 
por los mismos que antes apelaron 
a la coacción y al soborno. Y el 
orden social —que algunos republi 
canos tratan de hacer incompati-
ble con la República —hi sido casi 
totalmente restablecido. Quedan de 
esta nueva convulsión nacional dos 
notas: la disciplina, el arraigado es-
píritu del deber de los encargados 
de mantener el orden social y la 
turbia y criminal conducta de aque-
llos que, en contra de la opi lión 
del país, y apelando a procedimien 
tos de violencia, tratan de manchar 
de sangre a la República, a la Repú-
blica que les desposeyó del mando 
precisamente por eso: por venales, 
por ineptos y por traidores a unos 
princios (democracia, justicia, liber-
tad. .) que prometieron sentir. 
ñor Lerroux permaneció hoy toda la 
mañana en su despacho de la Presi-
dencia, 
A l salir dijo a los periodistas que 
las tropas que manda el general 
Lópi-z Ochoa han entrado en Ovie-
do. El general se ha instalado en 
uno de los cuartelesjTde] infantería 
desdes donde dirige las operacio-
nes. 
Ha sido bombardeada la fábrica 
de armas de Oviedo donde los re-
beldes se hicieron fuertes. 
Si es preciso—agregó el señor 
Lerroux —el edificio será asaltado 
por las tropas. 
La aviación ha bombardeado los 
caminos y veredas por los que hu-
yen los rebeldes. 
Un periodista preguntó al señor 
Lerroux acerca de los actos vandá-
licos cometidos tpor los revolucio-
narlos en Asturias y el jefe del Go-
bierno dijo: 
— De eso no se puede hablar hoy. 
En algunas partes los rebeldes han 
respetado las vidas de la población 
civil incluso las de los sacerdotes. 
Algunos veraneantes han sufrido 
las incautaciones de sus coches y 
otras molestias. 
Después, refiriéndose el señor 
Lerroux a los comentarios que un 
periódico hace sobre sus manifesta 
ciones de anoche al decir «no esta-
mos para fiestas. No son momentos 
de alegría sino vísperas de momen-
tos trágicos» el señor Lerroux expli-
có el alcance de estas frase suya, 
diciendo: 
—Mé refería a' que mientras ac-
túen los Tribunales Militares que 
han de dictar sentencias severísi-
mas no es oportuno celebrar la 
Fiesta de la Raza. 
NUEVAS MANIFESTACIÓ 
Los días van aclarando el horizonte. Renace el optimismo y con el 
Este edificio, Último reducto de los revolucionarios, caerá ' optimismo el impulso de adhesión y de ayuda. El Gobierno en estos 
i j j -i T i - ' - f , momentos debe encontrar resueltos cuantos problemas se le presenten, 
noy en pOOCroe i üjerCUO y han de ser log ciU(iadanos con su acción y presencia los que acudan 
! a la resolución, aun a costa de los mayores sacrificios. La primera obli-
G * i L i - I L I J L · • gación es la de limpiar el país de derrotistas. He aquí un oficio en el ran numero de rebeldes huye a ra desban-jqueno es admisible ia frivolidad, cuantos hacen correr y propalan 
; bulos, noticias graves sin comprobación, y para hacerlo ponen caras 
i largas y actitudes inquietas, dando a entender que el peligro aún sub-
siste, si no son unos perfectos frivolos, rs que son agentes emboscados 
Madrid. - E l jefe del Gobierno se- do los representantes de las compa-J de la revolución, simpatizantes del movimiento o espías de aquella ofi-
' ñías ferroviarias del Norte y Medio- ciña tan anunciada en «El Socialista», llamada servicio de inteligencia, 
día para manifestarle que cada una La guerra, pues, al derrotista debe ser implacable. Porque no existen 
de ellas contribuirá con cien mil soIo ^ ^ 0 3 ^ de arma de fuego, sino «pacos» de palabras, que siembran 
pesetas para la suscripción a favor ^ , , . / J • ci • - ^ 1^ ^ 
de la fuerza pública. {,a a,arnia y el pánico con ese mecanismo de inflación que en el curso 
A l salir el señor Lerroux de la i de distintos corresponsales tienen las falsas noticias sensacionales. 
Presidencia, a las ocho y media de j La única verdad posible es que el movimiento está vencido, que la 
la noche, volvió a hablar con los ia- , autori(jad del Gobierno pesa sobre el país serena e inflexible, que todos 
ITs8 d j^o que tenía^po'cas noticias , ™* resortes permanecen incólumes, que las fuerzas defensivas y repre-
que comunicarles de Oviedo. ^ sivas del Estado, sin una sola excepción, responden sin eludir el nerois-
Añadió que el ministro de la Gue-' mo a sus funciones... Y tras de esto no hay otra cosa que lo pasado, 
rra señor Hidalgo le había manifes- Lamentable y doloroso en muchos casos, como siempre es dolorosa la 
í ^ p a ^ ' s c I ^ T a ^ s ^ c i r d d ^ r r a . y más si ésta ofrece caracteres de guerra elvi.; pero todo ya 
Norte. i pasado, como pasan las imágenes de una pesadilla. 
La Aviación se encuentra precisa- j España está dando muestras en estos momentos de un imprevisto 
mente sobre la estación citada y se resurgir. Providencialmente ha revivido una fibra que creíamos muerta: 
la del patriotismo. La Esquerra catalana ha hecho en unas cuantas 
horas la campaña españolista más eficaz que pudiéramos soñar, y aque-
llos últimos gritos que transmitía la radio de Barcelona, del señor Den-
cás, ya perdido, dando vivas a España, como trinchera de última de-
fensa, demostraba hasta qué punto la traición tiene siempre de aliada 
la cobardía. ¡¡ 
Ahora no resta sino que el espíritu público se mantenga en esta 
tensión hasta que tantas cosas rotas se recompongan y tantos proble-
' Dijo también el jefe del Gobierno , mas Pendientes se resuelvan. Nos hallamos en un trance de reconstruc-
quele habían visitado varias famí- ción. Esta no puede realizarse sino poniendo a contribución el esfuerzo 
lias de individuos encartados en los de todos y el sacrificio de todos. Pensemos en lo que ha podido ocurrir. 
Consejos de guerra que habían ido y sírvanos de lección. Nada de juego político, sino movimiento nacional, 
a pedir clemencia ^or íortuna' Ia República ha encontrado un Gobierno que resume la 
Estas visitas-dijo el señor Le confianza de la mayoría de España. Esta confianza hay que renovarla 
r roux-me han producido enorme cada mañana. Que no flaquee ni una sola asistencia. Los momentos son 
emoción de ^P^starse a afirmar los cimientos de una nueva España, o, en otro 
Por enfermedad del ministro de caso, entregarse al enemigo, que ya hemos probado a dónde nos lleva. 
Justicia, señor Aizpún. no he podi-! Hemos estado a un paso de la disolución y la anarquía; ahora esta-
do llevar a la firma del Presidente ) m03 a un paso de la más fecunda afirmación nacional. 
de la República un decreto estable- ¿ • 
cíendo una moratoria en las provin- ~ — 
espera que los revolucionarios se 
rindan enseguida. 
Se han visto muchos rebeldes que 
huyen a la desbandada por carrete-
ras y veredas arrojando las armas. 
Negó el señor Lerroux que el se-
ñor Azaña se encuentre en Madrid 
y dijo que ignora incluso si vendrá 
NES DE LERROUX 
Madrid.—A las cuatro de la tarde 
llegó de nuevo el señor Lerroux a la 
Presidencia. 
Dijo que el general López Ochoa 
ha entrado a Oviedo donde la po-
blación civil vuelve a circular por 
las calles. 
Añadió quedas tropas han asalta-
do la Fábrica de Armas de Oviedo 
que estaba en poder de los revolu-
cionarios. 
— Estos agregó Lerroux—siguen 
en posesión de la estación del Nor-
te, de donde serán desalojados hoy 
mismo. 
Después dijo quelle habían visita-
DE MADRID cias donde ha sido más violento el 
movimiento insurreccional. 
También se encuentra indispuesto 
el ministro del Trabajo. 
Como el despacho con el Presi 
dente de la República, a quien voy | 
a visitar a su domicilio, será muy S e g ú n referencias autorizadas, 
largo—añadió el jefe del Gobierno cuando la policía encontró en su es-
—desde la casa del señor Alcalá 
Zamora me propongo marchar a la 
mía. 
¿HA SIDO DESTRUIDA LA 
: CATEDRAL DE OVIEDO? : 
condríjo de una casa particular al 
señor Azaña y le detuvo, preguntó 
éste cual era el motivo de su deten-
1 ción. No consta lo que contestaran 
• los policías. Probablemente se l imi-
tarían a responder que cumplían 
—— I órdenes de sus superiores y que la 
Madrid.-Por informes partícula- ' pregunta podía hacerla en el mo-
res se asegura que los rebeldes han 
destruido por el fuego la magnífica 
catedral ovetense. 
Así parece que lo aseguran los 
aviadores que han volado sobre la 
capital asturiana. 
De ser ello cierto habría que la-
mentar la pérdida de un verdadero 
tesoro artístico, incluso un retablo 
de Montañés. 
La catedral de Oviedo es una de 
las más esbeltas catedrales de Espa-
ña. 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
mento oportuno al juez instructor. 
Yo no sé, claro está, qué habría 
contestado el señor Azaña a los in-
dividuos de la policía que le captu-
raron, si le preguntaran por qué 
cambió de residencia y por qué per-
manecía escondido, pues si él no 
estaba complicado en la traición y 
en la rebeldía de la Generalidad, 
¿por qué se ocultaba? ¿Qué tenía 
que temer? ¿Quién podía protegerle 
con más eficacia que la autoridad? 
Habiéndose presentado a ésta, si 
quiere desde el momento en que se 
entregaron los rebeldes, aunque de-
biera haberlo hecho antes, cuaq/do 
la Generalidad se declaró facciosa, 
¿quién le hubiera molestado en lo 
más mínimo? 
Si no lo hizo es porque consideró 
que no debía hacerlo. Y no debía 
hacerlo, porque habiendo estado en 
espíritu y en verdad con los traído- j 
res a España, era demasiado fuerte _ S E 
o demasiado cínico presentarse en 
hábito de inocencia o de inculpabi-
lidad. 
I señor Azaña: No podemos hacerlo. 
I No lo haríamos, aun contando con 
todas las posibilidades. Ello corres-
; ponde a los encargados de adminis-
I trar justicia y no hemos de invadir 
¡sus sagradas funciones. Enjuicien 
esto con independencia y dispongá-
monos nosotros a aceptar, sin re-
servas, el fallo. 
Pero a nosotros, periodistas, nos 
compete juzgar la conducta del hom 
bre público. Y cuando esa conducta 
es la de inteligencia, la de cordiali-
dad, la de compenetración con quie 
nes han lanzado a sus masas a una 
huelga revolucionaria y con quienes 
han organizado un movimiento se-
paratista, nosotros tenemos que pen 
sar que ese hombre, que ya traicio-
nó, para apoderarse del Gobierno, 
a Alcalá Zamora; que luego fué des-
leal para con Lerroux y para con la 
significación de la República, desa-
rrollando una persecución infame, 
enajenándole al régimen amistades 
y adhesiones con las que contó al 
advenir, ha podido o no traicionar 
a España, pero ha convivido con los 
traidores cuando preparaban la trai-
ción. Y esa convivencia y esa com-
plicidad son sencillamente crimina-
les. La opinión pública las juzga con 
justa severidad y considera que de-
ben ser ejemplarmente castigadas, 
Patricio 
Lejos d* nosotros el propósito de 
contribuir a agravar la situación del 
ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS T R E S D E 
LA MADRUGADA 
P igma 2 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Monreal. don José Catalán. 
- De Soria, don Jorge Bjluche. 
- De Calatayud, don Henrich Se-
dal. 
- De Castellón, acompañado de su 
familia, don José Pérez. 
Marcharon: 
A Valencia, doña Concepción 
Monteio. 
- A Zaragoza, don Luis Baqueda-
no. 
- A Santa Eulalia, las bellísimas 
señoritas Marcelina López y Germa-
na Bel. 
- AZirngoza, don José Casanova 
y señora. 
- A Valencia, don Manuel Blasco. 
La festividad de ayer 
Por ser ayer el día de Nuestra Se-
ñora del Pilar y de la Fiesta de lavpa"a0f' 
Raza, Teruel lo guardó completa-
mente. 
El Comercio permaneció cerrado. 
Las iglesias, especialmente la de 
San Andrés, debido al novenario 
Sección religiosa 
Santoral del día. San Eduar-
do, rey; San Marcial, mártir; San 
Teófilo, San Vtnancio y San Da-
niel. 
Oficio y misa: San Eduardo, con-
fesor. Rito scmidoble. Color blanco. 
Conmemoración de la octava de 
Nuestra Señora del Pilar. 
Pueden decirse también misas vo-
tivas y de difuntos. 
Santos de mañana. —San Calixto, 
papa y mártir, patrón de Leciñen?; 
San Evaristo y San Bernardo. 
Oficio y misa: Dominica X X I des-
pués de Pentecostés. Rito semido-
ble. Color verde. Conmemoración 
de San Calixto y de Nuestra Señora 
del Pilar. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebran du-
lante el mes de Octubre en la igle-
sia de San Pedro. 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas a las nueve, re-
zada; nueve y medía la mayor, y s 
las once en la capilla de los Desam-
que con tanta solemnidad se está 
San Andrés. — Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.-Misa a las siete, 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Sania Teresa.-Misas a las seis 
celebrando en honor de nuestra ex- Y media, ocho y ocho y media, 
celsa Patrona, se vieron concurridí- Santiago.-Misa a las siete y me-
simas. ¡día. 
Las calles y paseos estuvieron El Salvador. —Misas a las siete, 
muy animados merced a la bonanci- s¡ete y media y ocho, 
ble temperatura que disfrutamos, y San Pedro.-Misas a las siete y 
la Glorieta se^víó también animada media y a las ocho 
San Miguel.-Misas alas siete y con ^motivo del concierto musical 
que la Banda municipal dió por la 
mañana. 
Después, por la tarde, los paseos 
volvieron a estar animados hasta la 
hora de los cines. 
formación 
nula. 
- D E P O R 
media y ocho. 
SOLEMNE NOVENARIO 
En la Parroquia de San Andrés 
Apóstol de Teruel, con la coopera-
Corno es consiguiente, los centros ción de la Corte de Honor y de los 
oficiales vacaron y por tanto la in- Caballeros dc Nuestra Señora del 
resultó completamente , . • A A ,I„ U 
' Pilar de esta ciudad, se dedica un 
solemne novenario a la Excelsa Pa-
1 trona de Aragón desde el día 10 al 
" 18 de Octubre, 
i Todos los días del novenario, a 
las ocho, Misa de Comunión, y a 
las diez y media, Misa solemne can-
tada. 
I Por la tarde, a las cinco y media, 
ejercicio con exposición de S. D. M . 
Esta noche, a las nueve y de la Santo Rosario con los misterios 
plaza de Carlos Castel, saldrá el 'cantadcs, estación, lectura de la 
equipó del Rápid que mañana ha' novena, salve, sermón, gozos, re-
de jugar en Calanda con el de dicha ' serva e himno, 
localidad. 
Con los equipíers marchan otros ' \ ~ ^ ~ Z Z Z - — 1 1 ^ B B S E E 
tantos aficionados. I 
Sabemos que en el comercio «El '{ 
Toríco» quedará expuesto hoy el! 
el banderín que los turolenses lie BASCULA PARA PESAR CAMIO 
vanaloscalandinos. | NETAS Y CARROS. USADA 
Deseamos buen viaje y 
F U T B O L 
OCAXSIIOI^I 
que este 
partido sea otro motivo de confra-
ternídad entre Teruel-Calanda. Razón: VICENTE HERRERO.-Ma-
Se dará por poco dinero. 
CAMPEONATO DE BILLAR 
Don Luis López Pomar venció 
ayer a don Jacinto Galve en el par-
tido de campeonato que se está ce-
lebrando en el Círculo Católico. 
Hizo las 250 carambolas en 85 
entradas, con un promedio de 2'90. 
El señor Galve llegó a las 226 con 
un promedio de 2'60. 
— El de la segunda categoría lo 
ganó don Angel Belmonte al hacer 
deras.-TERUEL. 
las 150 carambolas en 71 entradas y 
un promedio de 2'10. Su contrin-
cante don Manuel Martín Lario hizo 
97 en iguales entradas y un prome-
dio de 1'30. 
— El día 13, o sea esta noche a las 
ocho, hay partido de segunda cate-
goría entre don Cesáreo Pérez y 
don Manuel Martín Lario. 
tiMEJCR m m DEA 
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SR, TORRENT, construidos cíemíhcamen e pira hernia eaaa y transformando rápi 
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(Continuación) 
411 Sancho Domeñé, Florencio 
412 Sancho Franco, Valentín 
413 Sancho Gracia, Raimundo 
414 Sancho Martín, Lorenzo 
415 Sancho Sender, Jesús 
416 Sangüesa Alcaine, Manuel 
417 Sangüesa Alcaine, Elias 
418 Santos Carrasco, Gerardo 
419 Sanz Abad, Urbano 
420 Sanz Eced, Pascual 
421 Sanz Almazán, Agustín 
422 Sanz Allueva, Florencia 
423 Sanz Catalán, Octavio 
424 Sanz Coma, Julián 
425 Sanz Fuster, Antonio 
426 Sanz Gimeno, Angel 
427 Sanz Herrero, Salvador 
428 Sanz izquierdo, Angel 
429 Sanz Juan, Vicente 
430 Sanz Martínez, Eusebio 
431 Sanz Membrado, Miguel 
432 Sanz Pintre, Antonio 
433 Sanz Trullenque, Eugeiio 
434 Sauras Gracia, Jesús 
435 Sebastián Lázaro, Pascual 
436 Sebastián Obón, José 
437 Sebastián Pobo, Vicente 
438 Segarra Querol, Guillermo 
439 Seguer Estage, Manuel 
440 Segura Blanc, José 
441 Selví Navarrete, Valeriano 
442 Serón Féliz, Ramón 
443 Serón Val, Nicasío 
444 Serra Serra, Rafael 
445 Serrano Chopo, Saturnino 
446,Serrano Fontova, José 
447 Serrano Martín, José 
448 Serrano Moliner, Emiliano 
449 Serrano Monreal, Emiliano 
450 Serrano Palas, Manuel 
451 Serrano Plou, Manuel 
452 Serrano Terrer, Lucio 
453 Serrat Aguilar, Francisco 
454 Serrat Serrat, Faustino 
455 Serrat Serrat, Bernardo 
456 Setíén Calleja, Vidal 
457 Sevil Marqués, Miguel 
458 Sierra Gimeno, Monreal 
459 Silvestre Martín, Martín 
460 Simón Clavero, Marcos 
461 Simón Garcés, Bienvenido 
462 Simón Marqués, Alberto 
463 Simón Monterde, Jacinto 
464 Siurana Lecha, José 
465 Sobrevida Gómez, Ramón 
466 Sodric Andolz, Isaac 
467 Solán Telmo, Julián 
468 Solanas Navarro, Julián 
469 Solé San Román, Camilo 
470 Soler Altaba, Amadeo 
471 Soler Conesa, Juan 
472 Soler García, Vicente 
473 Soler Giménez, Manuel 
474 Soler Huesa, Manuel 
475 Soler Molinos, Santiago 
476 Sorando López, Luis 
477 Soriano Alegre, Arturo 
478 Soriano Alpuente, Pablo 
479 Soriano Fuertes, Francisco 
480 Soriano Gómez, Antonio 
481 Soriano Maleas, Manuel 
482 Soriano Martínez, Avelino 
483 Soriano. Navarro, Máximo 
484 Soriano Pérez, José 
485 Soriano Soriano, Antonio 
486 Soriano Soriano. Gregorio 
487 Soriano Villamón, Vicente 
488 Soriano Viliarroya, Pedro 
489 Soro Mañero, Ramón 
490 Sorolla Berrat, José 
491 Sorribas Adell, Luis 
492 Sorribas Carbó, Joaquín 
493 Sos Bielsa, Manuel 
494 Suesta Villamón, Juan J. 
495 Tafalla Monreal, Luís 
496 Talábante Gómez, Teodoro 
497 Talábante Zuriaga, Manuel 
498 Talayere Armengod, Angel 
499 Tarín Vicente, Eloy 
500 Tarrasón Villanueva, Justo 
501 Tejedor Eróles, Martín 
502 Tejedor Gausal, Pompeyo 
503 Tello Aznar, Juan 
504 Tello Ibáñez, César 
505 Tello Lecina. Vicente 
506 Tello Tello, Mariano 
507 Tena Edo, Francisco 
508 Tena Gil, Juan 
509 Tena Miguel, Vicente 
510 Tena Plana, Joaquín 
511 Tena Querol, Donato 
512 Tena Viliarroya, Inocente 
513 Termis Fogue/.Serapio 
514 Teruel Calmache, Pedro J. 
415 Terrado Meléndez, Manuel 
516 Tolosa García, Antonio 
517 Tomás López, Fermín 
518 Tomás Muñoz, Federico 
519 Tomás Pérez, Vicente 
520 Tomás Santafé. Emilio 
(Continuará) 
Pérdida de una pulsera de niña desde la Glo-
rieta a la calle de San Juan. 
Se le gratificará al que la presente 
en esta Adminitración. 
8J 
i i 
I h u n d A r t i e m i e s , 
c a í a n t e c o & a c / L · i 9 
fíác&t nectario an todo l^o^ terrenos-
el empleo como aóono de ¿CLS 
o m 
S V L F A T O O E P O T A S A 1 
Fiestas en Santa 
Eulalia 
Conforme teníamos anunciado, 
ayer dieron principio las fiestas de 
esta población. 
Para presenciarlas llegaron mu-
chos forasteros de diferentes luga-
res y por tanto las calles están ani-
madas. 
Comenzaron los actos tocando la 
Banda de Candiel un bonito pasa-
calles y baile a continuación. 
Ayer, por la mañana y en la ermi-
ta de nuestra querida Virgen del 
Molino tuvo lugar una solemnísima 
función religiosa que se encargó de 
amenizar el ^sexteto Mingóte en la 
forma que sabe hacerlo. 
La ermita vióse muy animada. 
Ofició el coadjuntor don Jacinto 
Hernández. 
El panegírico corrió a cargo de 
nuestro paisano el tenor don Joa-
quín Galindo, quien pronunció un 
bello sermón cantando con inspira-
das frases las glorias de la Virgen 
del Molino. Fué un panegírico muy 
bonito y por ello recibió merecidas 
felicitaciones. 
Después salió la procesión dentro 
del mayor entusiasmo.'Seis jóvenes 
tomaron en volandas a la venerada 
imagen y procesionalmente dieron 
la vuelta a la ermita. 
Resultó un acto muy brillante. 
LA NOVILLADA 
A las tres y treinta de la tarde se 
celebró la novillada que tanto entu-
siasmo había despertado al tratarse 
de un mano-mano Bernad Cirujeda, 
La plaza presentaba un bello as-
pecto debido a las hermosas muje-
res que en ella permanecían y a la 
gran cantidad de'públíco existente. 
Entre éste, numerosos aficionados 
de la capital de provincia. Más de 
media entrada. 
Ocupada la presidencia por el al-
calde don Joaquín Ubeda Hernán-
dez, dió principio el espectáculo. 
Las cuadrillas fueron recibas en-
tre aplausos, 
Y salió el primer novillo, que era 
un jabonero de feo aspecto. Paco lo 
recogió con unos lances de capa 
muy templados y le dio unas veró-
nicas qee se aplaudieron 
Cirujeda se arrima en otras veró-
nicas que sejalean. 
Bien en banderillas. 
Toma los trastos Bernad y realiza 
una faena por la cara, a fuerza de 
valor ya que d bicho no qniere ni 
verle, y tan pronto como cuadra en-
trando a matar deja una estocada 
que mata. 
Se le ovaciona. 
El segundo, negro bragado, era 
de 
i t i o \\ h i 
Por el ilustrísimo sefl.^ A , 
„i Hacienda, y en una Cim, i ga(1o 
en breve publicará el «Boletín 
cial», se llama la atención Ï oíi-
personas, o sociedades n,,* de ^ 
diquen, o quieran dedicar» 8e ^ 
torrefacción de cafés v iSi*. a 
de chocolates, así como a 1 8ción 
j , ' ""mero 272. do ¿> 
del mismo mes. y recomiénü 
más exacto cumplimiento, en e t ^ 
ción de las sanciones en que * 
Has pudieran incurrir 'por t a l t a l ' 
glamentarias, o contitutivas de c 
trabando o defraudación. 0n 
más novillo que el anterior y salirt 
con mucho gas pero sin esencia 
decir, que a los primeros capotaL 
se «rajó*. Cirujeda dióle unos !«„ 
ees bien. 
En palitroques, bien. 
Brindó Miguel a la bella señorita 
María Luisa Zaldívar y a los acordes 
de la música comenzó una faena de 
muleta en la cual únicamente pudi-
mos apreciar dos pases por alto 
Sufrió un achuchón sin consecuen-
cias y entrando bien dejó media es-
tocada que bastó para despenar al 
bicho. Recibió un regalo aparte de 
la ovación del público. 
El tercer bicho resultó el más no-
ble de los cuatro. Tenía incluso buen 
aspecto. Paco lo recogió inmediata, 
mente de salir y le propinó una serie 
de verónicas tan ceñidas y bonitas 
que el público le ovacionó grande-
mente. Este Paco es muy artista y 
reposado, señores. Es un novillero 
muy fino. 
Cirujeda también estuvo bieneo 
unos lances pasándose el capote por 
detrás y recibió aplausos. 
El novillo emprendió veloz carre-
ra al salir de las banderillas y el pú-
blico se divirtió hasta con esto. La 
ovillada resultaba entretenida, 
Llegada la hora de matar, Bernal, 
al son de la música, alegre y con-
fiado, dió varios pases por alto que 
se aplaudieron por su perfecta eje-
cución. Entrando a matar señaló un 
buen pinchazo y depués de ináí 
faena por la cara para hacerse con 
el novillo que ya se desconfiaba 
agarró una estocada hasta la 
Descabelló y fué ovacionado. 
El cuarto novillo resultó muy soso 
Se le toreó a banderillas regular 
mente. El público pidió que torease 
el sobresaliente (d hijo del conocido 
«Saro») y éste dió unos lances m 
templados. 
Grujeda brindó desde el centro 
de la plaza y luego de realizar ^ 
faena bastante movida y por la car» 
agarró una estocada hasta la emp" 
ñadura. Se le dieron las orejas y 
rabo. 
LA FUNCION DE MAÑANA 
gran entusiasmo 
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i . 1 ' M o l 
je habla de aos consejos su 
marios en Montjuich 
Dícese que han dictado dos sentencias 
s eve r í s imas 
En la capital de España la situación está casi 
normalizada 
La tttoyor parte de los obreros han reanu-
dado ya el trabajo 
Procesión eucarística en las ca-
lles de Buenos Aires 
Hadrid.-Se dice que se han cele-
L en Montjuich^ los consejos 
.«ríos para ver y faüar las causas 
I t i a s contra el jefe de los Mo-
tfd Escuadra, señor Pérez Fa-
1 . d comandante señor Pérez 
Salas y lo» capitanes señores Esco-
Parece ser que han sido condena-
dos a muerte el comandante Pérez 
Farras y el capitán Escocés, y a ca-
dena perpetua el comandante Pérez 
Salas y el capitán Picar. 
También se asegura que han co-
menzado ya las gestiones para lo-
grar el indulto de los condenados a 
muerte. 
Añádese que en el caso de no ser-
les concedida a los reos la gracia 
de indulto, serán fusilados de ma-
drugada. 
CONSEJOS DE GUE-
. RRA EN MADRID : 
Madrid.-Un Consejo de Guerra 
celebrado en esta capital ha conde-
nado al comunista Tadeo Soto a la 
pena de seis años de prisión por dar 
fritos subversivos el domingo pró-
ximo pasado en la Puerta del Sol 
durante la manifestación patriótica. 
También ha sido condenado a tres 
años de prisión por insulto a la 
fuerza armada el estudiante Luis 
Alaejos. 
EN MADRID AGONIZA 
LA H U E L G A 
bró hoy el sorteo de reclutas últi-
mamente llamados a iilas. 
Unos individuos intentaron pro-
vocar incidentes durante el sorteo y 
fueron detenidos y puestos a dispo-
sición de las autoridades militares, 
DISPAROS SIN CON-
; SECUENCIAS ) 
Madr id . -A última hora de la tar-
de pasó por Ronda de Valencia un 
auto a gran velocidad. 
Desde su interior se hicieron al-
gunos disparos parasembrar la alar-
ma objeto no logrado. 
El coche logró desaparecer a toda 
macha. 
RESULTAD DE LA JOR-
Madrid.-El octavo día de huelga 
ha transcurrido dentro de la mayor 
tranquilidad y se han normalizado 
todos los servicios públicos. 
Parece ser que mañana reanuda-
fán el trabajo los obreros de aque- j 
Nos gremios que aun continúan en! 
huelga, 
La prolongación se debe en gran 
Parte a que se hallan encarcelados 
los directivos y no hay quien tome 
la iniciativa de ordenar la vuelta al 
trabajo. 
Esta situación están resolviéndo-
la en la mayor parte de los oficios y 
Profesiones los mismos obreros que 
en masa, se presentan a solicitar el; 
Jeingreso en empresas y casas |par-
"cuhu-es donde trabajaban. 
La C. N, T, ha solicitado permiso 
ja Dirección General de Seguri-
8(1 Para repartir hoy una hoja 
consejando a sus afiliados la vuel-
taaI trabajo. 
Esta autorización les ha sido con-
«aida. 
Hoy ha sido detenido el comité 
Ke ^elga del Metro que se dedica-
flr,.6».00800101131- a las señoritas que 
a C ^ o n al trabajo. 
a.,08 Camareros se han reintegrado 
'^Puestos. 
^ A S J D E T ENCÍON ES 
«e^aT16 el día de hüy ld policí 1 
cando C.ado a continuar practi-
8ocied ^13trú3 domiciliarios en 
Se h y Casas Particulares. 
tione8an Practicado muchas deten-
El -
^ciTct?tT0 de presos ^ hayen 
celular es elevadísimo. 
: NADA FUTBOTISTICA : 
Madrid. —Hoy se han jugado en 
varias provincias los partidos de 
futbol que hubieron de ser suspen-
didos el domingo próximo pasado-
En Velencia, el Gimnástico ven-
ció al Alicante por tres a dos. 
En Logroño, el Racing de Santan-
der logró la^victoria sobre el De-
portivo de Logroño, por dos a uno. 
En Zaragoza, el Athletic de Ma-
drid y el Zaragoza empataron a dos 
tantos. 
En Castellón de la Plana, el Spor 
ting Club de la Plana venció al Car-
tagena^or dos a cero. 
Los restantes partidos han queda-
do aplazados. 
DISPAROS CONTRA 
: UN CORREO : 
Buenos Ai res . -A las once de la 
noche y con extraordinaria anima-
ción se celebró en la gran Avenida 
de Mayo la solemnísima procesión 
de los peregrinos que han venido a 
asistir al Congreso Eucarístico. 
El desfile de la procesión fué pre-
senciado por inmenso gentío. 
Se calcula que media hora Jantes 
de salir la procesión se habían re-
unido para presenciarla en las calles 
de esta capital más de medio millón 
de personas. 
El tráfico rodado quedó paraliza-
do en más de media milla. 
El presidente de la República ha 
obsequiado con un banquete al car-
denal Pacelli. 
Al acto asistieron el Gobierno y 
muchos obispos, entre ellos el de 
Madrid doctor Eijo Garay. 
El presidente Justo pronunció un 
discurso y fué ovacionadísimo. 
ENTIERRO DEL REY 
ALEJANDRO I DE 
; YUGOESLAVIA ; 
Belgrado.—El próximo miércoles 
se verificará la inhumación del ca-
dáver del rey Alejandro I de Yugo-
eslaeia. 
En diversas localidades continúan 
las manifestaciones contra Italia. 
INAUGURACION DE LA 
CAMPAÑA CONTRA EL 
HAMBRE Y EL FRIO. DIS-
CURSOS DE HITLER Y 
: : GOEBBELS : : 
R E C L U T A S 
Madrid. —Un telegrama oficial da 
cuenta de que poco antes de llegar 
a la estación de Valencia fué tirotea-
do el correo de Madrid. 
Los proyectiles rompieron 1 o s 
cristales del coche cama, sin que 
por fortuna produjeran desgracias 
personales. 
EL PLENO DEL TRIBU-
i NAL DE GARANTIAS ; 
Madrid. - El próximo lunes se re-
unirá el pleno del Tribunal de Ga-
rantías. 
Por telégrafo se han cursado hoy 
las citaciones a los vocales para esta 
reunión. 
DEL ALIJO DE ARMAS 
Madr id . -El juez especial que en-
tienne en el asunto de los alijos de 
armas, señor^Alarcón. ha tomado 
ya declaración" a los 214 detenidos 
que están a su disposición. 
Dicho juez ha dictada numerosos 
autos de procesamiento. 
PROPAGANDA DE ACCION 
: DE ACCION OBRERISTAT 
Madrid . -El diputado de Acción 
Obrerista señor Ruiz Alonso ha ma-
nifestado que cu indo lo permitan 
las circunstancias iniciará una cam-
paña nacional de propaganda obre-
rista. 
La propaganda la realizará espe-
cialmente en las z mas donde ha 
tenido preponderancia el socialis-
mo. 
doctor Ooebels. hubo dado cuenta 
que la obra de socorro invernal el 
año pasado distribuyó víveres, com-
bustible y prendas de vestir por va-
lor de casi 350 millones de marcos; 
Hitler pronunció un discurso, defi-
niendo el carácter social de la obra 
de socorro invernal, tal como la 
concibe el régimen nacionalsocia-
lista, El Fuhrer dió por descontado 
el espíritu de sacrificio de las clases 
humildes, más inclinadas al sacrifi-
cio, dijo, porqus conocen la miseria 
y el sufrimiento por experiencia 
propia; pero al propio tiempo de-
nunció el retraimiento puesto de 
manifiesto en la campaña el año 
último por ciertos sectores de las 
clases pudientes y acomodadas. 
Después de expresar Hitler la 
confianza de que el hecho no había 
de repetirse este año, no vaciló en 
declarar que, aquellos que se mos-
traran reacios en el cumplimiento j 
del deber de solidaridad nacional,1 
I i B ai eél j a i se h m pr ictícqdd 
numerosísimos detenciones 
Para alojar a los detenidos se habilitan los pa-
bellones de la Exposición 
En Lérida se procede a detener al diputado 
señor Santaló 
Barcelona.-Ha sido detenido en 
Lérida el diputado de la Esquerra 
señor Santaló. 
Muchos de los detenidos han sido 
trasladados a los pabellones de la 
Exposición. 
El comandante Boch, condenado 
a cadena perpetua por un Consejo 
de guerra, ha pedido un sacerdote 
por hallarse gravísimo a consecuen-
cia de un ataque al corazón. 
El gobernador de Montjuich, aun 
que confirma la petición de auxilios 
espirituales hecha por el señor 
Boch, niega que éste se halle en 
grave estado. 
LOS ULTIMOS REDUCTOS 
León . -Parece que las tropas han 
ocupado los últimos reductos de los 
Las fuerzas militares han hecho 
muchísimos prisioneros. 
Bilbao. —En Baracaldo unos des-
conocidos han asesinado a un co-
nocido socialista. 
Los agresores se dieron después 
a la fuga. 
"^drid - p , " 
^ ti c 1^1 «a Caja establecida 
^ e l de la Montaña se cele- ANUNCÍE USTED EN ACCION 
B e r l í n . - E n la sala de sesiones 
del Reichstah, en el , teatro de la 
ópera Kroll, tuvo lugar a mediodía 
el solemne acto de inauguración de 
la obra invernal de «socorro para 
combatir el hambre y el frío», al cual 
asistieron la mayoría de los miem-
bros del Gobierno del Reich, entre 
ellos el ministro de la Reicgswehr, 
coronel general von Blomberg, el 
ministro del Interior de Reich, doc-
tor Frick, el presidente de minis-
tros del Gobierno de Prusia Goe-
ring, y el ministro suplente de Eco-
nomía del Reich, doctor Schacht. 
Antes los representantes y autori-
dades de las organizaciones' intere-
sadas y auxiliares de voluntarios y 
contribuyentes, tomó la palabra el 
ministro de Propaganda del Reich, 
doctor Goebbels, quien ha sido nue-
vamente encargado por el Führer y 
Canciller del Reich, para organizar 
esta gigantesca obra social. Conje-
turando por las cifras imponentes 
del resultado de la obra invernal de 
socorro, el año pasado, el ministro 
expresó su firme convicción de que 
este año el éxito será aún muy su-
perior. 
Seguidamente pronunció un bre-
ue discurso el Füehrer, Adolfo Hit-
ler, dirigiendo un insistente llama-
miento a la voluntad de sacrificio 
del pueblo entero, y especialmente 
los círculos mejor situados y adi-
nerados. El punto culminante de su 
discurso ha sido la petición de que 
el amor hacia el compatriota debía 
ser infinitamente más fuerte que el 
odio que nos rodea y trata de ani-
quilarnos. 
La inauguración de la campaña 
contra el hambre y ei frío, el próxi-
mo invierno, ha revestido extraordi 
naria solemnidad por la presencia 
del canciller Hitler, que, en su cali-
dad de jefe de Estado, ha querido 
señalar el interés cspedal que le ins 
pira una obra que debe ser inscripta 
al margen de toda valoración políti-
ca, entre los éxitos indiscutibles del 
régimen. 
Una vez el ministro de Propagan-
NUEVO MINISTRO PLE-
N I P O T E N C I A R I O DE 
: AUSTRIA EN ROMA ; 
Viena.—Según comunica «Corres 
pondencia Política» el Gobierno ita 
liano ha dado su consentimiento al 
nombramiento del nuevo enviado 
extraordinario y ministro plenipo-
tenciario de Austria en Roma, Ar-
nold Vollgruber. 
El nuevo ministro quien actual-
mente desempeña el mismo cargo 
en Bucarest, fué agregado a la Le-
gación de Austria en Roma en cali¡ 
dad de primer consejero de Lega-
ción, y se encargará de los negocios 
muy en breve. 
L O S S U C E S O S 
serían denunciados a la opinión pú- revoiucionarios de Oviedo, 
blica. 
Sólo aquellas dádivas, que para 
ios donadores representen un sacri- ¡ r TKT. , A vTV Ao 
fício. pueden ser consideradas como ¿UNA VENGANZA? 
expresión de un sentimiento de co-
munidad nacional, y esto obliga a 
que las contribuciones de los favo-
recidos por la fortuna sean verdade-
ramente importantes. 
Este doble llamamiento al senti-
miento nacional y social, parece 
haber sido oído, a juzgar por la pri-
mera lista de suscripciones públicas 
en la cual figuran todas las grandes 
Empresas alemanas, con sumas ele-
vadas algunas formidables. 
En todo caso 'está] de antemano 
asegurado qua, gracias a la obra 
nacional de socorro invernal, los 
máximos rigores del hambre y frío, 
serán evitados este año, incluso pa-
ra aquellos ciudadanos más des-
amparados. 
DE LA SOLANA 
Ciudad Real.-Durante los suce-
sos ocurridos en el pueblo de La 
Solana resultaron un revoltoso 
muerto y varios heridos, alguno de 
ellos graves. 
NO SE AMPLIARA EL P L \ Z O 
Fué recibido por las autoridades 
y representaciones de las fuerzas 
vivas. 
El alto comisario condenó el mo-
vimiento revolucionario. 
Terminó vitoreando a España y 
fué contestado con gran entusiasmo 
por el público. 
MEJORALA SITUACION 
EN BILBAO 
Bilbao. —Continúa mejorando la 
situación en esta capital y cuenca 
minera. 
En Sorromostro se registró hoy 
un pequeño tiroteo entre un grupo 
de revolucionarios y las tropas. 
Se ignora si hubo bajas 
Durante el tiroteo registrado ano-
che en esta capital resultaron heri-
dos seis paisanos. 
Han llegado fuerzas de Vitoria y 
Estella. 
LA VUELTA AL TRABAJO 
Bilbao.—En Durango los ferro-
•/iarios han acordado volver al tra-
bajo. 
Anoche fué detenido un anciano 
que durante los sucesos ^ocurridos 
días pasados se dedicaba a repartir 
pistolas. En su domicilio fueron en-
contradas setenta pistolas nuevas. 
MILITARIZACION 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Jerez. —La autoridad militar ha 
manifestado que de ninguna mane-
rr ampliará el plazo concedido a 
los huelguista para reintegrarse al 
trabajo, 
HALLAZGO DE ARMAS 
Valladolid,-EnTudela del Duero 
han sido halladas grandes cantida-
des de armas y municiones. 
Se han practicado varias deten-
ciones, 
EN FERROL 
Ferrol ,-Han sido detenidos va-
rios extremistas, en cuyo poder fue-
ron halladas muchas armas y gran 
cantidad de explosivos. 
EXALTACION PATRIO-
: TICA EN TETUAN : 
DE OBREROS 
Bilbao. —El gobernador de la pro-
vincia ha militarizado a los obreros 
que trabajan en el puerto, muelles, 
limpieza y otros servicios públicos. 
Llevan los militarizados un dis-
tintivo de color amarillo. 
DETENCIONES EN CORDOBA^ 
Córdoba. — Han sido detenidas 
varias personas significadas extre-
mistas. 
Los detenidos han quedado a dis-
qosición de la autoridad militar. 
ACTUACION DE UN 
JUZGADO MILITAR 
Palma del Condado.—Se ha cons-
tituido en esta población el Juzgado 
militar interrogando a varios déte 
nidos con motivo de los sucesos 
. ocurridos en Paterna, * 
j Todos los procesados serán juz-
gados en Consejo de Guerra. 
T e t u á n . - H a llegodo a esta p'aza ', ANIMACION EN ZARAGOZA 
el alto comisario de 
rruecos. 
España en Ma-
JOAQUIN GUIRAL Zaragoza 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
instalación de grupos hidráuli-
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e instalación de toda 
clase de centrales eléctricas. 
Delegado para la región, de las 
•" •-. firmas Philips, S, K. F,, Asea 
Worthington, etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los artículos que no 
tengan va los 
Zaragoza. —Con motivo de la ce-
lebración de la festividad de El Pi-
lar la ciudad está animadísima. 
Las fiestas religiosas celebradas 
hoy en ia Basílica resultaron muy 
i brillantes y a ellas asistió crecidísi-
mo número de fieles. 
A CADENA PERPETUA 
Zaragoza.-En el cuartel del Cid 
se reunió hoy el Consejo de Guerra 
para ver y fallar la causa instruida 
contra Aparicio Cabrejas, acusado 
de rebelión militar por los trágicos 
sucesos ocurridos en Mallén. 
Fué condenado a cadena perpè-
tua. 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
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Direcc ión de! Tiento 
Recorrido del Tiento durante ! t » ú l t i m a s Tein-
ticuatro horas, 
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Año 
Madrid en las horas de ''paqueos,, agonía de 
una revolución aplastada 
No esperaba dar a los lectores de 
ACCION una seferencia tan exacta, 
«vivida», de lo que son esta jorna-j 
das. en la que la revolución agoni-
zante se defiende, como fiera mori- j 
bunda, con traidoras zarpazos que i 
sabe no la han de dar el triunf o pero 
que pueden alcanzar la innoble sa-
tisfacción de causar una víctima más 
que sacie su odio fratricida y su sed 
de sangre. 
La providencia permitió que me 
encontrara en todos los lugares 
donde el «paqueo» de los pistoleros 
fué, el domingo, más intenso, como 
quiso también que me respetaran 
las balas de amigos y enemigos que 
caían muy cerca de mí. 
Desde el Ministerio de la Gober-
nación habían radiado noticias tran-
quilizadoras; «la normalidad reina-
ba en la capital de España» y como 
el ánimo deprimido por tantas im-
presiones pedía unas ideas más gra-
tas salí para pasar la tarde en el 
teatro. 
Un regimiento de Caballería pa-
seaba por Madrid iba a lo largo de 
la calle de Génova que debo andar 
en parte. 
jEspectáculo innolvidable! Los 
balcones, cerrados hace tres días, 
se abren, se llenan de público, las 
calles se animan y una ovación con-
tinua acompaña el paseo triunfal de 
los soldados, iViva España! ¡Viva el 
Ejército! gritamos todos en home-
naje a la lealtad de estos soldaditos 
que quemados por el sol de las ma-
niobras, vestidos con ropa de cam 
paña nos parecen el Ejército liber-
tador. 
Calle de Hortaleza: un grupo nu-
trido de público observa las azoteas 
de la antigua calle de la Reina; unos 
cuantos pistoleros están hostilizan-
do a las tropas que guardan el edi-
ficio de la Telefónica. ¿Objeto de es-
ta hostilización? Puede que quieran 
ver a los Guardias en la calle para 
tirotearlos, o que abandonen sus 
puestos persiguiéndolos en intentar 
entonces un golpe de fuerza contra 
el edificio. Detrás de mí van tres in-
dividuos que me han visto pasar 
delante de ellos y han comentado: 
«De estas cabezas hay que cortar 
muchas». Delante un tipo bien vesti 
do, bajo, grueso, joven, marcha con 
las manos en los bolsillos. Por la 
entrada de la calle vienen cinco 
guardias armados de pistolas ame-
tralladoras que dejando poco más 
de un metro de intérvalo de uno a 
otro, ocupan la vía totalmente; vie-
nen «depejando», apuntan a los que 
avanzamos: yo sigo mi camino pero 
el hombre que iba delante de mí da 
una vuelta rápida y echa a correr 
desesperadamente huyendo; tropie-
za conmigo y no puedo fijarme si, 
como presumo lleva armas. Veo que 
a tranquilidad no es tan completa 
cuando al llegar a la Gran Vía un 
grupo de soldados que ocupa una 
camioneta apuntan con los fusiles, 
con gesto decidido y gritan «¡manos 
arriba!» 
UGran Vía,.. Preciados, plaza del 
Callao... desde los tranvías apunta 
la tropa a los peatones, parece que 
aquí, en la plaza del Cullao, han 
«paqueado» un tranvía. La función j 
del teatro está suspendida. 
Cuando paso por delante de un 
grupo de guardias que va «despejan-
do» admiro su valerosa prudencia; 
acaban de disparar contra ellos y 
sin embargo dice el que los manda; 
apuntad sólo, no disparéis que ellos 
se disolverán... 
En la calle de Preciados, esquina 
a la Puerta del Sol, de entre las va-
llas que ocultan parte de la fachada 
de un café que está en reforma par-
ten unos disparos en el momento 
que llego a aquel sitio, dirigidos ha-
cia el Ministerio de Gobernación, 
Un grupos de guardias con dos je-
fes al frente llegan a la puerta de la 
v a l i a y apuntando con los fusiles 
¡laman repetidas veces ¿qué hacer? 
¿paso por delante de la valla expo-
niéndomo a un balazo? ¿espero 
quieta a que salga quien sea con 
riesgo de recibir sus disparos? Esta 
indecisión y un poco de curiosidad 
-mujer y periodista al fin—hacen 
que me detenga, 
|Un tranvía! Me conduce seguido 
a la Cibeles; el soldadito que actúa 
de cobrador, simpático, despejado, 
se desvive atendiendo a los viajeros 
que llenamos su bolsillo de propi-
nas: «Si no fuera porque les ha dao 
por paquear,,, pues,,, ná, to estaba 
bien a estas horas! pero aun así... 
ná». 
En este dicho está reflejado el 
buen espíritu del Ejército: «esto no 
es ná», aunque haya cortado tantas 
vidas leales. Cibeles, Correos custo 
diado inferior y exteriormente, las 
mismas escenas; apuntan, cachean. 
En el bestíbulo de la venta de sellos 
hoy en suspenso porque es domin-
go, una vendedora ambulante nos 
grita a todos; el grupo comenta es 
pueblo que habla; «y que sa haiga 
Uegao a esto pa hincharle la caja 
al... Echavarrieta que él sabrá lo que 
ha ganao con la compraventa de 
armas» y que por que mande o deje 
de mandar el...—aquí el calificativo 
es tremendamente expresivo — de 
Azaña y los ladrones de Companys 
maten a padres de familia? 
Como se ha hablado de la Bolsa 
al aludir a Echevarrieta, la cerille-
ra me consulta confidencialmente. 
¿Asaltarán los Bancos? Yo tengo 
! unas acciones de la Azucarera que 
no me pagan dividendo pero que no 
'quisiera perderlas,,. La tranquilizo 
'y me fijo en ella ¡tipo extraño! ¿Una 
mendiga fingida por la fuerza de la 
I avaricia? ¿Una obrera honrada que 
' hizo unos ahorritos? Marcho de Co-
' rreos y frente a la puerta principal 
j del edificio encuentro a mi amigo 
1 «Mauricio Karl», el autor del «ene-
! migo» que en acto de servicio está 
¡ guardando el Palacio de Comunica-
ciones, 
—Valiente.,, como siempre. 
— No es para tanto, contestó; ha-
go lo que haría... otro día cualquie-
ra. 
(Suena una descarga cerrada muy 
cerca.) 
— Eso es que atacan a Acción Po 
pular desde estas bocacalles... (Ni 
él ni yo nos movemos de aquel si-
tio.) 
— ¿A qué se debe esta resistencia? 
¿Estas agresiones? —pregunto. 
- En los centros extremistas es-
tán 'sosteniendo desesperadamente 
el movimiento a falta de falsas noti- j 
cías como que se han sublevado las , 
tropas que mandaron a Asturias j 
enarbolando la bandera roja, que si 
aguantan hasta mañana triunfan... 
y ya ve el resultado. rlE30 aquí por-
que en Barcelona es consolador! 
Presos los «bandidos de la Genera-
lidad» el españolismo contenido por 
el terror se ha expansionado y fíjese 
en lo falso que era el tinglado de la 
Esquerra que ni escamots ni rabas-
saires ni nadie ha salido por aque-
llos malos españoles ni les han de-
fendido. 
No vaya usted hacia Torrijos que 
aflí hay «jollín» ¿eh?... Calle de Al-
calá; la Puerta profanada por las 
vallas que ocultan las cosas de los 
fusilados en Jaca,.. Un soldado nos 
apunta; tiene razón, aun huele a 
pólvora de los disparos hechos con-
tra Acción Popular. Me recuerda 
este olor el de los campos de tiro 
en días de concurso. 
Comentan los porteros: «hacen 
bien que acaban con ellos»... U/i 
padre de familia que lleva delante 
de sí a su mujer enormemente obe-
sa y a tres «peques» con las manos 
en alto,,, «Corriendo a casa». 
Un guardia a un grupo de sirvien-
tas endomingadas y aterradas: «no 
corráis que os tirarán. 
Una anciana: «ly esto después de 
un año sin'.trabajo!»... 
Una señora inglesa: ¿Señora dón-
de va usted? ¿Puedo ir en su com-
pañía? Estaba en Torrijos cuando 
disparaban y tengo mucho miedo. 
¡Nunca he visto esto! 
Sigue en mi compañía y vemos 
llegar de Torrijos precisamente, va-
rias ambulancias que hacen sonar 
la campana de alarma; heridos gra-
ves, más víctimas. 
Y oyendo por centésima vez el 
grito de ¡manos arriba! y soportan-
do el que una vez más me apunten 
llego a casa y acaba este paseo en 
que sin pretenderlo me encontré 
entre leales y traidores, vi apuntar 
hacia mí las armas de todos y me 
dió a entender lo que puede ser una 
guerra de guerrillas y el temor de 
una inglesa ante un espectáculo 
propio de «Cuba libre». 
Clara Frías 
Juventud Coto1! a 
Mañana domingo, con la reaper-
tura de nuestro! salón-teatro, co-
menzará la temporada de espectá-
culos 1934-35 que esta entidad se 
propone^realizar. 
Se proyectará la película de la 
Metro Goldwyn titulada «El sargen-j 
to malacara», cuyo protagonista es ) 
el célebre actor Lon Chaney. Las| 
fundones serán dos: una infantil a . 
'as cinco de la tarde y la de moda a , 
las siete. | 
Se advierte a los señores abona-, 
dos en la pasada temporada que 
debido a las reformas introducidas, 
entre ellas referentes a numeración 
y filas, se ha tenido a bien rescindir | 
todos los abonos y que para hacer-
los nuevamente valederos deberá 
así expresarse en taquilla. 
N. de la R.-Sabedores de las re-' 
formas que en el salón-teatro esta-
ba realizando esta entidad, hemos j 
visitado dicho local, viendo en sus 
socios un entusiasmo grande por^ 
que resulte confortable y cómodo. 
R este se ha dotado de modernísí- ^ 
mas butacas; se ha magníficamente j 
decorado por el conocido pintor j 
don Gumersindo Serrano; entari-
mado todo él y otros muchísimos 
detalles que lo han convertido en 
una sala a la altura de que requiere j 
el selecto público que a ella acude 
y frecuenta. 
Entusiasmo que será reconocido, 
usí lo esperamos, por el público de ! 
una manera positiva ayudando a ; 
estos católicos jóvenes, flor de la{ 
juventud turolense, cuyos deseos, 
son muchos y grandes pero para 
cuya realización es necesaria la co-
operación de todos. 
Comedjantes y torero^  
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
No lo dude más. Llame a 
nue tro teléfono 1-6-9 y desde 
mañ ua recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
ees a sus ocupaciones. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
*Cantabria> (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios* (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincií» 
Grandes comisiones 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS 
[specla Izado en 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
ALBARRACÍN 
Siempre fueron muy cordiales las 
relaciones entre comediantes y to-
reros. , . 
A principios del siglo diez y ocho 
todos eran iguales en categoria so-
cial, los derechos de ciudadanía 
eran los mismos para los que t jer-
cían ambas profesiones. Los cómi-
cos, pese a haber tenido entre ellos 
dos santos: San Ginés y San Juan 
Bueno, no encajaban entre las gen-
te piadosa y timorata, es cierto que 
no tenía el anatema de la iglesia, 
pero el bulgo los conceptuaba de 
gente holgazana y de mal vivir. 
Los toreros habían pasado de la 
categoría de servidores de maestran-
tes de gente de oficio bajo, solo 
equiparable a los matarifes. Pero a 
fines del siglo que menciono, el pue-
blo empezó a evolucionar en senti-
do favorable a todo lo que fuese ar-
te y tanto la plebe como la aristo-
cracia comenzó a gustar del trato 
con los artistas prefiriendo el de los 
actores, que ya empezaban a cono-
cérseles por tal denominación, y 
como es natural con preferencia el 
de las actrices que por aquel en-
tonces eran también cantantes; pues 
se terminaban las representaciones 
con jácaras y tonadillas. 
Manuel Bellón «El Africano* por 
razón de su cultura, nada común, 
cultivó el trato de gentes muy supe-
riores a su clase y ya finalizado el 
siglo diez y ocho el diestro Juan 
Romero acudía a las tertulias de li-
teratos haciendo amistad con los 
Fernández de M )ratín y estos más 
tarde con el gran Pedro Romero. 
Desde/a «Tirana» , la más joven 
de las primeras actrices de aquel 
tiempo hasta la segunda parte más 
insignificante buscabán la amistad 
de los más célebres matadores de 
toros y hoy desde los tiempos de 
Juan Romero hasta los de Juan Bel-
monte grandes y chicos, nobles y 
plebeyos, intelectuales y analfabe-
tos tienen a gala el ser saludado del 
torero de moda y buscan ocasiones 
para presentarse ante eln-u 
su compañía por zafio Ql, Co <* 
diestro que en candelero T «' 
masa de gente i m p r e ^ ^ o 
En la primera mitad del si., 
y nueve, fueron estrechas ^ 
clones de amistad entre ela' 
lidiadores y son numerosa!^8 V 
dotaste hechos ocuríiT anéc-
ellos El antiguo café madX^  
nominado «La Iberia>.fué ' ñ0(le-
de reunión de comediantes v ^ 0 
ros y en el que [se celebraron 7 ' 
quetes que organizaba Por i" ^ 
lar un primer espada en hono^' 
un primer actor o viceversa. • 
Curro Cúchares y Manuei J 
Lavi» visitaban con frecuencia 
escenarios de los principales teat 
madrileños para departir con I 
elementos artísticos que en ,05 
trabajaban y no era extraño ver^ 
en una barrera del tendido del ciJ1 
de la Plaza de la Puerta de Alcalá! 
más de un actor de primera {il. 
guardando el capote de paseo de 
un diestro de fama. 
Don José Valero, una de las más 
legítimas glorias de nuestra escena 
recibía siempre el capote de lujo 
del «Salamanquino» con el cual le 
unía gran amistad, <-anto, que más 
de una vez, en la carretela que 
conduela al diestro a la plaza toma' 
ba asiento el notable actor. El gran 
Gayarre y el bravo Frascuelo gusta' 
ban de presentarse juntos ante la 
gente y aún recuerdo un brindis de 
Salvador Sánchez al glorioso tenor 
roncalés en la feria de Abril dt 
Sevilla de 1884 en el cual dijo Sal 
vador a Julián: «Brindo porqut 
continues por tu camino de triunfo 
para gloria de España y del artt 
I lírico». Gayarre obsequió al mala 
j dor granadino con una valiosa pe 
taca de oro. 
Taleguilla 
Editorial ACCION;-Teruel 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de „ 
primera enseñanza, bachillerato y | 
magisterio. Preparación especial 
de aritmética y análisis gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n.0 15 
m 
Una grajea de 
LAXANTE SALUD 
todos los días después 
de cenar, curo el estreñi-
miento y la bilis. 
BL Pídase en farmacias. 
Contra: Inapetencia/ 
Anemia, Neurastenia^ 
Clorosis, Raquifismo, 
Está aprobado por la Academia^ 
Medicina como supremo vigorMoí 
el famoso tónico reconstituyenlf 
HIPOFOSFITOS SALW 
Los médicos lo recomiendan en lodo li«nP0' 
No se vende a cranel. 
Se arrienda para cual-quier inda-
tria. MOLINO HARINERO, con 
vivienda, corrnl y huerto. 
Razón: SR. GOMEZ IZQUIERDO, 
Tomás Nougués, 18. 
TERUEL 
ia*iii7'i — '••ya-s i 
EL AC 
Fiiiiti üBEio SE imm I II 
^ A D R í D 
hpttltifliwri lapmlKii it faÉ 
M\\m P. Pim i i í É 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
En CASA GALAN encontraréis los mejores 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODYfi ' 
F I R E S T O N E Y PIRELLI y en los inmejorables P** 
ficantes de la STAND ADR OIL 
La casa que más barato vend* 
La de mayor seriedad 
La que más rapid0 
Lo que mayor stock de neumáticos n 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 121 
A L C A Ñ I Z 
t ehas_ 
